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DIARIO OFICIAL
l~INISTERIO DE LA GUERRA
HA.lAS
Excmo. Sr.: Accediend;:i lo solicitado ~,Úi' el cnpil¡h\ d~
la lema de rec1utamienl.ú de f:cYiHa núm. U";, D. Miguel Casti .•
lla Muriel, elItey (q. D. g.), dc acu¡:>,;üo tlon lo informado por
ese Coneejo Supremo en 13 dp.;' roe" actual, se ha servido con-
cederle licp.ncia para co~(,rller matrimonio con D.:\ María de
lOE Dolores Sarmiento Aguilar, una vez que se han llenado l!lB
[ormalidad<:R prevenidas en el real decreto de 27 ue dicicmbre
de 1BOl (C. L. núm. 290) y en la real ol'llP.n circular de 21 de
e:1ero de 1902 (C. L. núm. 28).
Da orden de S. M. lo digo á V. E. para su con.ocimIento y
demás efecto~. Dios guarde ¡\, V. E. muchos años. I\Iadl'id
30 de mar1.O de 1U05.
;.\:L\ ){'l'Í·.rEGUI
Seüor I'rcRidente del Consejo Suprernq de Guerra y Mariu2l.
Señor Genernl del segundo Cnerpo ae ejército.
-------..-....-,
_. -
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL
SECCIÓN DE ¡NiAN~.EnÍA
ABONOS DE TIEl\IPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sargen-
to del batallón Cazadore!i de las ~aV:ls núm. 10, Mar~in Blan-
co González, en flúplica de abono de t.iempo para los efectos
de retiro, premios y pluses de reenganche, elItey (q. D. ~.),
de acuerdo con lo informauo por ese Consejo Snpremo, ha te-
llil10 á bien concederle la rnitall del tiempo comprendido en-
tre el ~1 de marw de 1891 y fin de igual mes de 18U;" que
permaneció con licencin. ilimitada, como comptendillo en la Excm(~. ~r.: Accediendo á lo ~olicitado por el capitán de
orden de la l{egencill de '1 de julio do 1870 y rcal orden de 15 la C:;,.jn c1erccluta <le \,illanuf;v'l, de la Serp,na núm. 14, D. Je-
(le noviembre de 1\)01 (D. O. núm. 256). . sualdo de la Iglesia Rosillo, el Rey (q. D. g.), de acnenlo con lo
.De real orden lo digo á V. E. para su conoeimieut~"5 cle- informado por ese Consejo Sumpremo en 17 del presente me¡¡.
más efectos. Di08 gnarde tí V. E. muchos aílQ.:j. Madrid 30 .se ha servido concederle licencia para cont'.:ncr matrimonio
de marzo de 190ó. ..'.<~0Í1.-D.'\ 1\1aría de lo:> Remedios Sái.nz Fern~ndez, una vez que
MAR'fÍ'.rEGUI·se;han llenado las formalidades prevenidas en el real uocref,o
Señor Presidente del Consejo Supremo <1e Guerra y Marina. de '27 de diciembre de 1\301 (C. I~. núm. 299) y on la realor-~ei\or General del pl"imer Cuerpo de ejército. den circulnr do 21de ene~~ .le 1902 (O. L. núm. 28).
j
1 Excmo. Hr.: El }~ey (q. D. g.) ha tenido :í. bi~n dil"pollel"
"'''''".."",==~==~====~=="'=~=~==='''''''''''''' l que la real orden de 14 del actual (D. O.' núm. 58), en la qn~
Ise conced.ió la F.ep~ración (lel sCf\'i:io milit.'l:, á pct:ciún pr~­pia, al pnmer temente de Inf:mtenn COIl destmo en el bn.tnl1011
1Caza<lores de Llercnn núm..11, D. Luis Tr~an.a B111~C.O, 2e e~-
! tienda ampliDd!\ en el sentIdo (le que el refendo ofiCIal quc(>r.~ESTADO 14:AYOa CEN~RAL ad'5cripto á. la resen'u gratuit:l como tal, ha"Ita cumplir ¡;u e()!J.l-
. DE~TIKOS' 1nromiso con el Ejército, como eomprendhlo en clarL 1." (\...1.
, , . . .. d 1 I;eal decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L mÍlo. ·17S).
Excmo. Sr.: EXIstIendo.una vacante ue capI~an e n- ]) real orden lo di o á V. E. paras!). cC>l1ocinüenl:o y (lt~~
fanterla en la Escuela SuperIor de Guerra, por haúer pasado I . e[ 1)' g 1 ., V E· Dl\lCho" nn-cs ~"'1•.1•• '1(1B' .... . lID F . M II ! mas c ecto:;:. 10<1 17un.rf.e u •• ~ ,. '. .o.l. .\.lA l.
ll filtna1eIon ,de retnado¡ el de-lg1U:ld81mp eo 1 'D r(a)nc~~~o ~())¡¡. II 30 de marzo IIp. 1905~'erna ,segun relü orcea de 1 e :lctua ( , .. llU::n. iJ;) , • ~,LUtTi'l'KGm
el Rey (q D g) ha tenido á bien destin:\r:í. dicho Centro l . .
de enseñ;nza· al'capitán de Infantería D. Juan (le C<!stro y Señor Gcneral del primor Cuerpo de eJército.
GUtiérrez. . __.-
De reol orden lo digo tí V. E. p:\ra BU conocimiento y de- i\IATRl l\lONIOS
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
ue marzo de Hl05.
l\lARTí·.rE~UI
~ñor Director de la Escuela Suporior de Gu~rra.
Seúores Generales del primero y séptimo Cuerpos de ejérci-
t.o y Ordenauor de pagos do Guerra.
© MinisteriO de De ensa
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De ordE'n de S. ilLlo digo á V. E. p:u-a!:lU conocimiento y I
demi-1 cfedo". Dios guarde a V. E. muchos año? Madrid.
~O de marzo de lOO!). i
lliRTfTR~UI
Señor Presidente del Cons!'jo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
E:rcm0. Sr.: Ar.cerlirn(l,):i lo Húlieitnc1ci por el capiú1n
cicl,~gimiellto II~f'l\t('rin (ll' ~l:dlorc:1 núm. 13, D. Ju~n Ve:-d 1
Sast¡'e, tI Rey (q. D. ~.l, rle aClwrdll con lo informl\(10 1'01' e~o i
Cons".io Supremo cI115 del vres~'nte lllP,S, Fe ba l'ervi,lo ennce-
ll¿rle liconcia plifa éotltraer matrimonio con D.a ·\larfa Llor-
ca BI1l'hóll, Ulla vez qUe se h:lll llenado las formalidadpr; pre-
wnida¡¡ rn el reDl decrdo de '27 dt> dieipmbre (le 1901:C. L. nú- ,
mem 28;).) yen la 1',,111 orden circular lb 21 lL enero de 1:.02
(C. L. EÚú1. 2~),
Dc· oldl'l1 de 8. M. Ir> iügn á V..~. parn su eonocimiento y
demúF efcctoH. Dio~ guai:de á. V. K muchos aúoa. Madrid
SO le marzo de 1005.
MARTfTEGDI
~eñor PreHid<'nte del Com~ejo Supremo de Guerra y M¡l.lina.
:5OOor Gelleral del tercer Cuerpo de ejérClt{).
'3il1a, p!lE'O destin:ul0 al primer Depósito de Caballos Remeu.
talp.!;!.
De real orden lo digo á V. E. para EiU conociminnto y de.
mús eiecLOil. Oíos guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de marzo de 1905.
MARTÍTEGUI
Seúor Director general de Crín Cll.bnllar y Rt'moní-a.
Señores General,~f' tIcl s.pgundo y tercer CuerpoR de f'jército y
01'(L:ll~~l:0r üe lJagos de Gllel'l'll. .
--_ _ ---
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En viAt:i de la propuesÜt form1l111da por el
.B;"'t.9(lo "Jlly.·r Cfntral p:1ra prov~er unrt var.llllte qut' ~n él
fxi"cc de ·e(Jm:\ll(1:.11t.O dI' IU;{fmirruEt, el R;;y (q. D. g.) ha te-
nido :\ hipil dfstil\~r IÍ flflllel Centro 111 de dicha cll\~e y cuer-
po n. Benito Benito y Ortega, actunlmpnte. dCHtinlldo en la
('om:mdaneÍa generlll ete< IllgeuicrO!l del ~rcer Cuerpo de
ejército; que otmpa el pl'imer lugar en la terna.
De n~al orden lu digo a V. E. pura su conocimiento y ue-
máE! "fectofl. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo ue 1g05.
DERTINOS
SECOI1N DA: ADMINrSTRA:IÓN :M!LITAR
LICENCIAS
Excmo. SI'.: Vista la in!"tancia que V. E. eur¡;ó á e!'te
Minist"rio, promovi(h por el ofieial spgnnrlo de Arlministra-
ciún Militar, cOlldeHtino en et'la Ordena¡'ión de pa¡ros, D. Er-
nesto Geijo Fuentes, en 8úplica de que se le concedan dos me-
fle~ de licp.neill por .enfermo pfira Almonnci.i de Zorita (Gua-
club jara), el Rey (q: D. g.) ha tenido á bien acceder á la pre-
tensión uel recurrente, con arreglo á las instrucciones de 11)
de marzll de 1881) (C. L. núm. 13<l) y real orden circulnr de
10 de ocr,ubre de HJOL (C. L. núm. 229).
De real orrlen lo oigo a V. K para su conocimien to y de-
má~ efectos. Dioa guarde al V. E. much08 años. .MAdrid;n
de marw de ll:l05.
Señor Orilenadol' de pagos de Guerra.
8CJñor General del primer Cuerpo de ejército.
MAR'ríTEGUI
Sf.ñor Ordénador. de pagos de Guerra.
.' .,
Sur'lorcA Jefe J.... l Est'doMayor Central y Generales del pri·
mero y tercer Cuerpo8 'dc ~jérdto.
---
TRAxspoR'rES
Gire'llm·. Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido ;í.
eRte Minil'terio, en '1.7 de enero ultimo, pOl' el G"neral del @e-
gundo Cuerpo de ¡-iércitD, consnlWlldll qué centro ó depen-
dent:ia debe sdmgar los ga~t,)s lle emba.laje necl'i:!arÍos p~~a
poder Pie,·tuar el t1'3!"lado ud Ilrchi,'u y dem1\s doeulIJontllClOU
de IUH nnidlldl'fl que Fe disuelven y organizan como consecuen-
cia del real'decr(~tode 2 de noviembre último (C. L. nl\1U. 205),
el Rey (q. D. g.l.se ha servido disponer que los r.·f'~ridos gas-
tos, ('OIllO 108 de tran8porVR, fiean cargo al cap. 8.Q, articulo
nnico del vigente pre"¡¡pupsto.
De real orden lo digo El V. E. para 84 cc.nocimiento y d?~
I11ns efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Mudn
30 de marzo de 1905.
Seño}.' •••
~ICCIÓ~! DE CAB;;LLE:RíA I
Excmo. Sr.: En 'C]i"t:~ de la prepuesta en terna remiti,ia ¡
por V. E. á este Ministerio en 30 del mes actual, Al Rey (que ¡
Dios guarde) ha teni.!? ?bien d. ü;poner que el cap~tán de Ca- I
b:tlleria elel sexto DepOf31to de Ref:Jerva D. Rafael Jlmeno Lu- &
ExcJi)o. Sr.: Ac~'e,1i~nr1o á lo solir'itadG por d primer
W¡d"'lÜ,< d;'1 r¡'.gillti,'nto Illfaut"l'i:l de Alldalucia n '111.52. dun
Scgismundo G;lrcia Eacinar, el R"y eg. D. g.l, de acut>~'do con
10 inform<Jc!o pOlo cs COlll"ej() Supr"mo f'1l 17 ud prr,..elltc n¡PF, 1
Ee hit Fen'j,to eOllceilerlp li'.encia pura contraer mlltrimonio i
con \).:1 ,'lanuda Albo Aba"ca 1, Ulla VfZ que I'e b:'ll lleuauo I
las formali(hdl's jJrev.l'llidas en el real decreto de 27 de dicif'lll- i
'óre de lHO 1 (C. L, núm. 2HH' y en la real orden circular de:H
de enero df' }l1(l] (C. L. núm. 28). I
De real o!'tl:!1l lCo digo á V. E. para su couoeim.h'n to y de-
máf; d"CtoH. Dios guanle ¡i, V. E. muchos año8. Maurid ¡
30 de marzo de 1905. l.'
MARTfTEGlJI ~
ScñDr Pl'e~irlentc del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seúoi' General del ooxto Cuerpo de ejército.
..... -
Excmo. ~r.: Acceiliendo á lo solicitado por el 1,<'1' te- 1
nientc dd re¡ómi"nto Infllnterfa de Vizcaya lll~m. 51, don I
Enrique Martiucz Mor'eno, tI ftp)' (q. D. g.), de acuprdo con lo .
lnfo' mudo por e~e COJls<'j() Suprmno ('n 17 dr-l pres~nte ml'S, ¡l
se ha servido concedpr1f' lieencia para contraer matrimonio
con D.a María Oliver Claramunt, una vez que!58 han llenAdo!
1M furnmlidll;dt's prl:'wnirlas en el real rlpcreto de 27 de di- I
ciembre de 1DOt (ll. L. nún:. 2~g) y en la real orden eircu-,
lar de 21 de enero de 1902 (U. L. núm. ::l8).
DC3 Ol'(len de' R. M. lo digo lÍ V. K parn AU conocimip.nt.o y ,
derrull'l @fectos. Dios guarde a V. K muchos afios. Madrid
31 ue marzo do 1905.
l'rhRT1TEG(lI
~0ñor .Presidente del Cons(;jn Supremo de Guerra y Marina.
!tleñorell Generales del tercero y cuarto CuerIJos de ejército.
© Ministerio de Defensa
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SECCI~N DE roSTIC;A Y·AeUNTOJ G2~TE:RA:r..ES
INDULTOS
P-ECONoenrrENTOS FA:~ULT ATIVOS
Gú,Cltlal'. jj~xcmo. Sr.: Pur él Minilolterio do! H:lcicnua,er.
real orden de 15 del <:orrien!;c mes, 5e dijo :lo e.c.te :le In Guor.m
lo siguien te:
<: \' ista la real orden de 2,' (le fehrol'O próximo plisado, C04
mUllicada pür e~e .l\lilliBterio de su rligno c:lrgo, rt'it~ral\do 111
ue ¡j eie jllnio de ~HO::!, t'n la que f'e proplUe la moliLicació~
de los artR. ,15'y 46 uf'l viWnk n-glnlllPllto d.~ la Uirecciónge-
IJera\ de Ch~e8 (J:1"ívas, en el s.'mtido de q l1e lOí' Illédi':(.8 n:.;i-
l¡tan's que hayan dI:' pmdil'.ar los re"ol1odüli"nt(,s J.~ fundo-
narios civilc~ que. Folicit.a.ll jl¡b¡i:t\~:ói.\ por ilIlpo.-ihilF\ad fi~i­
C:J notoria, f'lpan nom brlldoR úllic;íDl.~flt.{' p'.1' JI1 1l.lJtorid1l1 m¡~
lit~l', ¡Í, fin de evitfll' qur. la... auV,riUade:ol cl\'ilcs ¡1E'"igu¡":l l~
qllieUf¡; por razón Ul' otroF ~ervil:il)~l Ó "~p·~eia!e" circlln't.'l.l:l:-
ci:L:i, re!'ulten iucoOlpatiblp¡;; y tenü:lIldo en CU('Ii~1. 4lW h,s··
men(:i()na'¡o,~artfJ'ulo'l no in/pi,ll'u lu. dei'i~¡¡;¡e:. ón J,; Juéd:t:OR
militar",; p-n la frma. I'roput'lIta, PUt,t; hl\Hta la fpeha e~r" c~ <.-t
proce,liOliento c()nstautem~llteüb¡..¡,rv!do por 1:' Dii.·{-cciCm go··
neral del ramo, que d,~bcrl\ t:lervir de norma á los DelC'gados
de H'lciendn, encll.l'ga<1os eu las p~ovinejnsde pl'actil!ar tal ser-
viCio, S. M. el Rf~Y (q D. g.) se hu !l('rvUo r(':"o'\'cr er:c Re (lj.
dja una circular ó. lOE> Sf'DOrCS D",J,'gadu!< d<l 1f:hlipr,da, para
que en 10 Buce.·ivo ol>""1'\,pn el proc dimiento de la Dirección
gellPra) de la Deud!! .r CI:IFP.!:l llt.!;im:'!, intl-'I'c;';:!'id.•• el" 111 auto·
r¡aad milita!' la de~ig:,ación ele lo~ médicos mi:itar¡'H 'Ine hito.
Jau ,le practiear los reconocilnirmtoA á lo!' empleados cÍ\'i}es
que <;oliciteu jubilación por ill1po!;ibilid~ufi,1ica~.
De real orden Jo traf3:ado a \'. E. para HU conocimiento y
efectos cODaiguil:'ntr.i-l. Díú8 guarde á V. E. JlJUt'h03 lIñ08.
Madrid 00 de marzo de 1905.
Seiíol' ••.
Excmo. Sr.: En viéita de In instandl1 cUl''lalla por V. Ji:,
á eate l\IiuiRt('rio con e"crito de:&~ UH noviemi>rEl iUtimcl y pro·.
movida por el coufinado en la prisi6l1 eorrt:ccional r!(' GuadB-
lujara, Alfonso Pasabados Gonzálllz, en !:ióplica de indult,) del
re¡;to de la pP.lIlL de uu año de Pl'ioÍl'lD cOl'rt~cdou:d q ue 8Ufr~
por e) delito de insulto :i fuerza armau", el H~'y (q. U. g.), de
acuerd.• con lo fxpuesto por V. liJ. en slll'eferido escrito y por
el Consejo :5upl'Cm;; ue Uuena y Marilla en 1 t dd actual, se lv!.
servido dl'!;es¡,imAl' In. }Jetici0;1 dd recurrente.
De real ord"n lo digo á V. E. para BU couu<:Ímient<) .Y de-
mJs ef.::ctos. Dios guai"de ~ V. K muchos alos. Madrid
30 de mar.lO de 1905.
MARTíTEauI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Dcñor PreBid~ute del f.:oll~cjo Supremo de Guerrt\ y Mal'ir'.a.
MAHTÍTEGUI
lHAF.'ríTEGUI
---_00_-
BOJAS DE SERVICIOS
srCCIóN DE SANIDAD MIL"'TAIt
DESTL~OS
&lñOl', ,. .
Exemo, Sr : . En vista dé! certiilcl1.<1o ele reconot:'imieuto ¡
faeultativo que V K remitió :i t'"te ~lilli"tnio en 21 .i!'.l eo- ¡
tripoll' mes, por el que Sfl comprlli.'ba quc el méd.ico ¡.;rguwl0 .,
de Saliidad ~1ilitar D. L\iis Rubio Janini, en 8ituncÍÓn de ~
reemplazo pOl' enfermo en efitl difltrüo, fll'. encuentra l'pl:'lJo.blc- !
cido y en condicionoll de prcstar servici,), el R"y (q. D. g.) i
ha tenido á. bien c!iRplllH'r que el médico de I ~ferellcia eu tre I
en lurno de colocación pllTll obtener de¡.;tino euando le corres- ¡
llOnda, quedando en situación de excedente forzoso con arre· i
glo á lo preveniuo en In real orden de 10 ue octubre de U¡Ol i
(e. L. nllrn. 229). I
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para BU conoeimiento y dEl- 1
más efectos. Dios gUDrde á V..K muchos años. Madrid,
31 de marzo de 1905. 1
0i1·c,llar. Excmo. Sr.:Ell vil.'ta ele un escrito dirigido á ¡
(".te Ministerio, en 20 de diciembre 1)1til;no,por 111 Goneta\ del i
feguml0 Cuerpo lie ejército, consult3ndo la furm~ en que ha r1e !
verificarse el traslmlu de la documentación y m!>bilillrio de la .
Comit!ión liquidadora. dél batallón Cuzadores de Val!arlolid i
1
núm. 21 á la plaza ne Córdoba, donde He encurntra de guarní· ~
r.iÓn el rp¡!Íllliellto lnfont.eria de In Reina núm. 2 qne u('be
c<lll\.inunr los asuntos de qu~ aq uell:t liquidadura I:'8taba eu-
r,'1l'~adll, pI RI'Y (q. D. g.) ¡le ha s"rvido diflponer que los gl1.s-
tOi! dt! tr¡¡nl'porte. de doeumentaciún J' mohilillfio de lag Co-
iIlir.íonl's liquidadoras f~ue, c(.n llrrel,!lo B la leal olden drl.'uinr
no 17 cie novicmbre dlimo (D. O. r·úm. 25S), d(:1>un CIlJ1i.bÍn.r
de rl'~ideucia, ¡¡ean cargo al cap 8.°, artkulll único tld pre-
wpueeto vigentP., hju8tándoBÚ dichos tr:lIll:>portes a 10 pre,;ep-
tundo en In real orden circular Ut' 4 dd con:ielite (D. O. nú-
ffiPT" 5:~).
De renl orden lo digo á V. E. pOta flU c:nocimiel,to y
demáH pff'ctof!. DioH guarde á V. E. muchos aüos. l\1a
dri<l 30 de marzo de 1205.
Señor Capitán gcner:!l dA CamlrisB.
S~ñor Ordenador do pagos de Guerra.
, Exemo,. Sr.: Siendo conveniE'nte que las hojas dI:' servi-
CIOS del persunal médico deAiiDado para la asistencia ell lo~
orgauillmos dependientes de la Admioi¡¡tración Central, radi-
<]~en en la ln~pección de Sanidad Militar de eRe Cuerpo de
e,lercito, por h!l.ber cesado las facultades inspectoras que Ut'B-
empeñaban los jefci:\ de I;ección de este I\1ini8terio, ~l 'Rcy j
(]. ~ g.) h.a teni(~o <i. bien r~B?lvf>1' que ~u.redacci6.Dy concl'p-l
t~acl6n de 1';'" hOjaA de 8crVh:lOS de loE' letcs y oficIales de ~a- I
Dlllad ~lititar, deetinuu08 para. asistlJllcia facultativa en el
Const'je) Supremo de Guerra y Marina, Comandancia general Exemo. 8r.: En vip.ta de la instancia eurFia(};J por V. E.
do AJabardl,r08, Direcciones generalp-B de Guardia Civil y de lÍ estt' ~lillil:;teriocon e"crito de 22 de noviembre último, y pro~
enrobineros, Comandancia general de Invalido!!, Vicarinto ge· movidn por el confioado en la prisión correccion:ll de Guad.1.··
r..ernl cal'tr.~nsa y üdenacióu de pagos, estén á c:lrgo del ins- lajr.ra, Patricia Vaea!'J Retuerta, en ,,;úplica de indulto uol1'1:3-
!lector de Saniciad del primer Cuerpo de ejército. to do la pena de un año de prisión corrm~cioll!ll qua le fué
. De real orden lo digo Il. V. E. para f:lU conocimiento y de- , im puesta por el. delito ele insulto ó. fuer,,v. armada, el. Rey (qu~
:t<s efectos. Di0lO guarde a V. E. wucho~; ufios. Madrid XO , Diot> guarde', ue acuerdo cou lo t'xpueHto por v.n;. en su cí·-
e marzo de 1905 i t¡,do e~cfÍto y por el Const'jo SlIprl'IDo de Guerra y Marina en
N" Má.n:l'!·n:GUl I ·i8 de! acLu:¡!, l5tl ha ¡¡crvido (bi:c:¡tim~.r h pcti·jó~ ,1¡ú (\;,::'1.1-
"':-U<''r General del primer CÜ<'ll'PO do ej(jrdw. i aell.t(:.
:-.-_ l .. De re'&l orden lo digo a V. E. ~~~~ f~ ~~:~~~~t9 y
© Ministerio de ensa
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demás efectos. Dios gnard~ ¡\ V, E. muchOll afloll. Mudrid \ abono, para touoa los eIectl"~. del tiemllo lIue permane "·~o d d 190r.: l' . '1' . d .J_ 1 '1 CIO eon.~ e marzo e D. lcon~cln l ImIta :J.,'y tentando en cuenta lo que determina el
. . MARTÍTI::Gt:l :U~}? del :cglamento de reclutamiento de 22 de octubre de
~e~or Herl~ral (1el pr'lrnCll' Cuerpo de ejército. . 181" I.~: L .. núm. 40i) qne rrgia cuando el ~'e~urrente entró
:";enor PrCB!dente del COIlF:iejo Supremo do Guerra y Marllla.. , GU el hJérClto y el 202 de13probado cn 2 de dICIembre de 1878
i CC. L. n!-Ím. 369) ('ue después se aplicó á los individuos de di-e." \
MAHTfTEGUI
~(\iio!' General. del t(';':'~~r Cuerpo ele ejército.
l\lARTÍTEGUI
Señor Presidentc del Consejo Supremo de Guerra y Mariua.
1')eñores Director general de la Guardia Civil '.f Ordenador de
pagos de Guerra ..
--~-
CO~TIi\UACIÓNEN EL SERVICIO Y REEKGAKCH.&.,
MAR'l'!'l'EGCI
lr.ilitm de ~relilla y pl:\7.ar:; menores (lf~
-~"_I
3~CW:ÓN :DE 1'NS~RUCCI6N, :eECLU'I'ÁlmlNTr~
y aUERI'OS DIVEESOS
A801\08 DE TIEMPO
SCÜOl' (lobcl'J)'ttünl'
Africn.
liellor G(mernl dp,l segundo Cuerpo !le ejército.
HE!3lDENCIA
. Y~J;,tmo. ~r.: En vi¡;ta de ulla instancia p~omovido. deRde"J'< Bxcmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por~. C'Jagll por Concha Pérez Salvatierra en 8ÚI)!ica de Gue S'9 le
, • lo~ ~unrdias de 1a." Comandancias de ese cUElrpo que ¡;;e citanlt·:rmitn tr:J$ladar su residencia á esa plaza, ell{ey (q. D. g.), de d
e:l la f<iguiente relación, en súplica de que se les conce a, CIJ'
:acuerdo con lo expuesto por V. E. en escrito de 14 del corrien-
mo gracia especial, la re8ciEión del compromiso que tieueu
te mes, se 1m s~rvido acceder :\.la petición de In recurrente. iI contraido por el tiempo y en las fechas que en 1l~ miflma /!cDE.' real ()l'(len lo digo á V. E. para EU conocimiento \, dt3- .
J ,. les cousigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la pp..
"J.JFi cfect<ls. DioH guardr. á V. E. muchos año!'. Madrid 30 .Ju ill:U'ZO de 1905. tiCiÓll de los intcrefladoR, con la condicióll que se determina
en In:,; reales órdenes de U de diciembre de 18U7 (D. O. Uú-
mero 2~1) y in de octubre de 1900 CC. L. núm. 215), y pre\'Ío
reintegro de In parte proporcional del premio de reenganchfl
recihido y no devengado, en harmonía con lo que preceptúit
el arto 77 del reglamento de:) de jun.io de 188'J (C. L. núme-
ro 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto Y
demás efectos. Dioo gu~rde a V. E. mnahos u,ños. Mndrid
30 de marw de 1905.
~xct:llo. :::\r.: J;~ll ,i"tú de In. i118t:Ulcia pl'omo\'ida pOlo el I~ñor Director gene1'lll de la Gual'(lia Civil.
J'larg-.mto ell' la Cowandunein. oc la Guardia Ch·il de \'alencía Seilúres Capitancfl generales (\0 Gllhcia .,. (le C:WllriM j' Ord<¡o
~ltnt.i'lta (J;l3ttllano Marco, e1l I;úplic:l. de que se le concedlt el I l1adol' de pagos de GuelTa.
Relación que se cilu
1IOHDR:gS
¡Fe"hns del compromiso1
"
. ..0 -. - IAtio:- dI; <l"r:\ti~,\
jJi(J J{r.s ./17i o
____- ~ I---------------- i------
Carw,rias Gunrrliu Ciriaco Tamayo Pérez. . . . . . . . . . . . . . .. 31 agosto 1901 4
}'ont·eveclm Otro Cayetano LOl"enzo Domínguez. . . . . . . . . . 1 idem 1901 4
Mltdrid W ele murZll (le HlOfi.
-----
MAR'rÍTEGU!
MATIW\IONIO~
EXI~mo. ~r.: Ac(~(:diArl(ll) lÍ lo Folj(;itadolJor el primer te-
lü0nto tio·ln GUfl·)·din. Cisil D. Joaquín Fernández TrujiUo, el
}ley (q. D. g.). de acuer(lo con lo iU10r01al10 pr.r cee Con~c.io
Snpremo en 13 del eOl'l"Ífmte me", se hll servido conct'clerlc li-
Qenci~ para contraer matrimonio con D.a l\lari:l del l\10n t.e Pt"-
tm i\'luúoz GonzA.lc7., una Vf';: que se hall Ilenano las fOl'muli-
<llld~? prevel1ida~ ('n el real decreto de '2.7 de diciembre de 1901
(e. ·L. núm. 2!l()) y en. la. r6al orden ciréula1' de :.n d'3 enero
el~ lBO: (O. L. núm. :08).
De real orden 10 di(Y,.,o Ú V. E. l)lll'tt su conocimiento Yde-
, 'd "11
más efectos. Di06 guarde á V. K much06 años. Mlldn ,1·
de mnr7.0 de 190fí.
l\lA H'riTEGOI
:::>e1lOr Pl"esidente del COlll:lejo ;';upremo de.C' uena Y l\'Il1rÍlli.l.
/::eñol'ei' Director general de la Guardia Civil y General dd
segundo Cuerpoii de ejército.
. esa ..
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·Señor Pro\'icario g...neral Castrai:~'le.
- . . 't (. bpt'J:HvlorSeñ:lres General del primer Cuerpo de eJerCl o) _1~ • _ .•
militar de Ceut.a y Ordenador de pugo~ de Guerra.
1,° abríl 1Mñ
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MAR1'ÍTE(; UI
~;eñor Gene~·tl.l del cuarto Cuerpo de ejercito.
RECLI)'l'AMIEKTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO Ilicencia en esta corte, D. M.ar~()lin~ ~llra:?-o Rollón, en 8Úl~I~~a:
de que se le f:0Dceda pm;at' a Sltullclon de recmpll.l.zo con 1(;'.,1-
Excmo. Sr.: En vista del expediente que v. E. cursó :í Idenci.a en la roi,::mu, d Rey (q. D. g.) ha tf'nifio á bien ncct.-
('l;t.e Mini.sterio en 7 del mes de Buero último, :íustn1.ido cou dtJl' á lo Eolic¡tar1o por el recurrente, eOil a.rreglo lI. lo pre'\cm-
moti\'o de ha/)er resultado inútil el Ao.ldado Francisca gamo rJo en be; reales órdencil de 1:! .le diciembro de 1!lOO (e. L. nú-
Villar, el Hey (q. D. g.), teni.endo en cuenta lo manif<.>stado I mero 237) Y regla u.a de la de!) de ene~'o de 1~03 (C. L. ~ú--
por la Junta. facultativa de Sanid~d !\1ilitar en 25 de febrero mero 1). ..
próximo pasado, se ha servido diHponer que se sobreRen y 1'1'- 11.: real ord~n lo digo t. V. E. para S\1 conocim¡~utoy dc-
chive dicho cxpediente, Ulla vez CJ. ue no procede exigir re8- más efeeto~, Dios glUll'Lle a V. E. muchos años. Ml\c:rid 30
iJonsllbilidad ro persona ni corporación determinada. .de mmzo de 1905;
De real orden lo digo :í. V. E. para su couocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. mUchoR año~. . Madrid
SO de marzo de 1905.
~t;PEm'U~{EntoJUOS
l'yI.H~'.r!'!'F0.ur
El Jefe do la f':pociÓD.
A.ntonio 1vu(lr
PRIünos D~ Rh;ENGA~CII:r~
Circular. Lu .TulIta (;e!ltral de éngallches y n:c,;;gsnci.lf>:',
COL.' fecha 3 del actu~l, remite relación con arreglo á lo c1~s-
. t.o cn los 3uartac1oí3 b y d, regla 8.a de In 1'<>.:\1 orden el ["-pues.. _, .'C) ,
1 le 14 dC'ellcro de ]!)Ol (C. L. núm. 6), uB \)<1 BurgeIlLo;;eu ar \..
l)al' nlai:u dc "€enr'uehados con premiO, v de crdenprrra ocu, ~ ~ , ..-' ·c, . " . ~. .' .
del Excm<. '. :-:Ienor !\lllllRtro se pubhca á con'l u nll.ClOIl! exple-
, li 'ha rl'lación el pueBto que á cadrt UllO correspoll-SRnllO en ( L . • • • 1
de en la escah \ pnl>licnc1a en l~ circular de 21 de juma otV
año último (D..0. núm. 1:36\
.Mad¡:i.d ~~ ~/i ).".31'ZO de 1S05..
Excmo. 81'.: En yi!:1tn. de h instancia ClUi'u<\a á e~te :"y...
.ul"t.úio por c~ de E:;tn.do en 20 ele febr~'(} último,. prú~1.oVl¡J.r::
POI: 61 c:lpellán Regundo elel. Clero Castrp.n8c, en 811uaelO~' ':\(;;'
supernumerario sln guel¿b ~u Hunjuapuu de León (.R:lmbL--
ca mexicana), D. Santiago de !ienito Mingo, en~o~í;~ltu~ dI':
I é¡i1e f.ie le l)erruita cOiltiu~lIU' un aúo mús en la ret(:n?~.sltua-;
1
I ción cl Rev (u. D. g.) iie. h3. El5rviuo acceder á la petlclOu
d
de:
inta~eEUllo,'CO;l :ll'l'egb á lo dispuesto en el J:f'1ll decl':to .0.;)
ele agosto do 1839 (C. L. núm, ;y()2); qucdado actf;~:"¡lJto pa;:f.1.
todos los efectol'\ á la Suhinsppccióu de la sexta :pf:?on.
. De rcal onl<'ll lo digo a V. E. plll'll su cOll0Clm1~i'.to y ,d~.~
'~efecto" ')1'0·' lo'll"rt1e :'L V. E. muchos nñoÍ'. lIh-:H'1'.!mlt~ I - ". 1. ;") ::'1-''''
00 ue marto dc 1905.
laxcmo. Sr.: . Visto tI \Jxpechente qi1e V. K cnr¡;ó :i este
!.Iinistel'iu én 21 de diciembre último, instrul<1o con moth·o
dr haDer alegado, como sobrevcuida dep.pues del ingreso en
('aja, el soldudq Joaquin V:'vas ltlartÍJl .• In. excepcióll del Aervi-
cío militar activo comprendida en tI t!l!eo 2.° tI;:)1 11-1't.. 87 <1e
l!lley de raemplnzos: r~sultando que In. COmiEióD. mixta de
13. provincia de :\lmcríA. opiua que procl'de ct)r.eccki.·la CX(;CP-
i,iQn propucsta, fllndáudoi3e en quc In !JC'na quc 8ufrc el her-
mano del iliteresado no quedará extinguiJa tl~ntr() del aüo y
)lf)r lo tanto cOllE'idcrfi aplicable l:t regla :i.n del art. 88;
resultaudo que los preceptof. contenidos en esto, regla F.e i'elie-
len Bola y exclusivaml)nte a la aplicación t181 párrafo 9. 0 del
arto 87, ó sea nI caso del hermano único qne mantiene á .uno
ó varios huérfallos; considerando, que sicndo la 'e~'l:cepción Seño~ Pro\'icari~ g<:uei-al CnstrBllsB.
alegada la del p,'tl'l'afo 2. Q dcl art. 87, uo es pOi;iLle hacer upli-
. Seüor GClaeral <lcl Fe~to Cuerpo de e.jél'cito.caclón al miEmo de los preceptos de la l'('g1a ¡j.a del luti(;\\- I
10 88, aino tIa los eontenic1os cn la regla 1. a del mismo ~""""=~-~""~""-""-~===.".=,,,,,,,,~===,,,,==-,,=-~::>:::..-='
artículo, en la cual Ee oxige ·pam quo pueda tonel' la cualidad r· ;,.. ';. l"'l":) l'l (. '/' t'C lO '9.:'r "'" ~d h· J.J 1. ,:.J,L U "~ .l, .., l~1 ~ ...,e ljO úuico en sentido legal, que la condéna extinguida por ""
el hermano exceda llc seis año¡;, cire:unEtaucia que no concu- de l&1J ~ubi!s~r!}t.a..'"i:¡,;V í3eooi(luGs d,!:I eS~0 :tfi~¡.::;·~~l"'}
1'1'e en el preEente (',u¡;:o, por cuyo motivo no puede conaiderar- I '1 de ¡as á-eXlf.lu<Zc:uciM o9:t1traíe8'
;<P. Como hijo único en ot'ntido legal al mcncio:lado soldado,~l R<lY (q. D. g.), de acuerdo col110 informado por el ümile- ¡.
JO SUpremo de l; uerra y ;\Jarina eu 8 dcl corrien.te meél, se ha· r
~el'\'ldo dese8timar la cxcepción de referencia. . .
. De real orden lo digo Il. V. E. para su conocimiento y de-
rnua efectos. Dios guarde a V. E. much08 años. M.a.ddd~9 de marzo de ICOri.
l\L\R'l'ÍTBGu·¡
&lllol' Ueneral del segundo Cuerpo de éjéreito.
RI~}i;~IPLAZO
M' ~xeU1o. Sr.: Vi~ta la instancia qne V. E. curRó a este
lnlBterio con su esorito de 3 del actual promovidll; por el
capellá . '.
• • 11 prJnlel'O del Clero Castrcm:e al sf'rvicio de tl'Opai> de.
.llrtIU . . r
llHa e ugcn¡eros d(3 Cell.tu }' aetnalolc:uj,e CO~l l~ll mes de
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Relación que sc l;ifI'I.-~---~,---,---~-----~--,;.,,--_.__.-------------! j ~~u ¡
i '1 ~;¡ que reunlt~J.·O'~ ·14 Cl)llrl¡~loues
l»a~'n el ¡·e~'l"nl\chc l'Ul,~to l/u'.' tolU:J.U
lSCgÜll plf'Hltk:ll'ioul CI\ la csr.aln puhli",,<1.\ en IR circular
I ¡>l'[Lctlcudl\ por " de 2' dcju:¡loliltlmo;a Juntll cent.ral (D. O. uúm. 130)
'.__o~o_._o __"__ ""'" __J.__.. _.._..._._'. ..._.._..."._._~_I~illl_:.r:.:~-, .:~:I_. ._----..-.._.
~E'¡l. ~'pri!:nra, ;,7 !Anto.nio ~'l111on .d::>l. Pueyo .I1~~mrlyo.L9011
l '0;;. 1"1 gUCnLH, G 1Pnul!U() 'Y <i.rif:'z bn.rno ...•............... JII .v\euf'l'o 11 \I[)'~'l,l~m r~h'T(mll, 11 J Ulln Cftrri 110 Ortiz . . . . . . . . • . . . . . • . . • . •. ~,U:m:ll'7.0, IHU:l1
Reg. Ceri!~\ula, 42. . 1.losé ('mnados Girado •............••.•. ! :lSIoch.re.: lUOl.>¡ Entre Tomn.' fl Mart.íuez Burgos y
_ .__ !. _. 1 I .'hg..l Val<leruoro r~faz..
l.ch?m !\asarra, :!o , , .. :..rose Fernández Eclle,arl'ltl i 2 n obrel'lIJOSI f..r.lt.re GUilIPr.mo Xeua Slerr.a y,1' n'-' 1,.:. . ' 1. , . Alor'5o ~1a1'9'1E'Z Diaz. , ' ..l..cm Zarugol.,: 1 EnrIque R,vera C¡nmona '1171~le'n. Uloe El\lrp .T"Re \ I1eJlIl' AI·wíltrguUl;¡
. . 1
1
•• '. • .'. ,J.. :, .I .J ;, D. ,luan Cnrrión ~)I~~4UPZ.
.lc1em ••.........•...........\.lJtOlllO Celcllc1lllo Rumuez . • . . . . . . . . . .. 2~1' .1c.;blt':'190v.¡EIl trc l~era~lt'() HeollHllz MJncho
• 1.. , •. '. o) I y .Jo~~ q"nllua".J.i.stkbun.
Idpm Tcn~.rJfe Jof;e (T{)b.f'~ Lf'?n ........•........... '" 1. ~npr{) Hlü4(En~1'~ CtJ.hxto Artlgu¡.; Calvo y En-
Ideill Maholl , , .,. 'JUll!l J>l'rmta (,uc~t:l •............... ,.,' LO In.PUl. ·1!J(J41 rJfJup Hl>lueo T.bllldll
Idem Cuenca, 27 ¡Laun:'uuo ~an .hu\ll López , 'l' 4' íd~lU . !lHU;!,11Enye .Enrique BI :lnco Taboada y~ I . t-:anthw) Ortf'~H.Cupsta.
):dem :Murcia, 37 ,ID. Ri~til'<1o L(1)('z Rnmirez , " ,. 15lfebro. /1\104 R:ntrC3 D. JURtO t;ierra Hprrllllo y
i .! I UniilPntlo Aecña R.·lion I1o.
~.del'ü He)', 1. iD. Emilio 1\úñpz l:uiz l. o: mllrzo 1904 Ent.re Jaime JúuJJle Valellt y I\!n·
; ! Dlwl Tllfl'f'!3 ~IUZ3A.
Jdem l\1urcia, 37 ¡(,f'l'ludn ROddg.uez .Al\·ureUes.. . .. 7itJem . ¡IDO.] ElltrA MI/lluclTorre8 ~!lIZ11S .Y
. l. I I ,\IaJ.up.[ Fernáwil'1: _l\1l1rHtll.
Jcleln '1'. Ernesto Gl1fC1/\ l{amo¡;. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2Gidem '1' Hl04 EJlt,re Ang l J1:lUl'lno Pardo y
., ! D. Vidor \Ieulln CIPffit'IÜP.
"d ~. '1' ,- "T" u" 't 1 o' roO I ., J' () 1 Bl Ama'.~.' ('m 1, lCl. W, , '....•...•...• ·lÜc:anor t"E:l'¡'(lno .["XlJO!:ol O •......••...•••.• ¡mayo 1
1
' iJ '1 Entre. ~Ae fa(?- l\l1CO y -
... I ,,' " , . 1 ,:.. I ~elJ.Jllné~lp7.~p,rra. :
".dol1 Otumba, ·.IU .........•. !D. .ti ernamlo Fcrnál1llez hetlno I ••••• I • , " dlJumo. lP04¡ ElItrl' lb HJ~)ll Ramírt'z. de \ ergf'l
. . ¡, l. y C;n',!!orw López V·d, Fmll.
Caz. Pahua IFrancicco R(lf'l Lwmgo , \ 21lídem. 19041 Elltrn Un-gario Lóp"z I,edet;ma y
. .' I I \ (1r' gllrio i\Iartfrt Sú,llchrr.. ,
.\,. r. 19 IJ J'\ ", h l' 1 . 11~ ']' l~l{)JI¡'" \ I lf H . 1 z Fernan...,~g. ¿artl.rr07.a, ~""""''', u H;n :-;:me 'é'z".orngl1ez ,.. ",,1u 10 , ,ntre ~ (~t) ernulH~.
Irlem OtlllTI I'a, "W I~all tJago ltO.PlA 1,,1'1'('8 ••••••.•••••••••••• ¡ ~()I ídem Hl( .4 1 dez e h~l<ioro Orgllz Gadea.
ldem .~~l)I:hón, 17 .. , 1D. Luis del !tosal Caro , ,,1. ° tl."osto HJo-!IEntre AntoDio Arrip.tll (farcia y
. i.' I o D. Antonio A1ba.l\larrero.•..
.. _ . .. I- .' \Ent.re Baldornero 1\oguprol \ 111~-
:l!rnJ yc;.g.llrn'}i 1 ~ J~:ni'lque ::-ánc.hl'.Z.' Deltt·án , . . . . .. 11 ídero. ,1V04 nllc"a y Emilio n.ebeFll Expo-
" ~(,'!lJ\ nfa:JL', ;) •.... , ,Ham.ón Rl1111CO Corona, ¡ •• I .••••••• ; •• ;; 1.° se}Jhre l1VU 11 Fíto. . .
)1~!11 Gundakjarft.,:!O ....•. , .J(¡sé Ci-Ill'('í" l!;,;ü~b:lIl .................•. 'll/'Iid.cm. !!)04,Entre Emilio Dr.hp8,a E,xpo;lto/:~,1"1ll ;\iallorm. 13 , .. 'Yal¡'riano ¿;'tjlllta ~Iartinez ,. ,1. o;ül('m '!H104\ Buldomt'ro GUlh.tUO l'Utl rre,.
.t'~t'ilI "lIl'llca, '27 ';\ntllllio Monllor l.íllo ;.; ! 7ií·¡em.jlB04J
~'bn J~••h.v:~, ~; !Enrillllp. \'aenE Uonzále7. ; ; . ; . . . . . . . . . . .. 10' ídmn. ¡1}'04, , , . . " ._~,len1 ~1(;l!J.a. '. :'" :!'ellro .:'TartJll IJiplr.:;c .•.•.•.......•••• ; .; .10; {.lom 'Il~()-.! b1tre BaJI1~m~ro UUl<ln<1? (,utle:c~.c:n Borbo.JI, l~ , . '1 n. l~:'¡;H lC~tr.ada. Pércz •..••.•.......•••. 116 Lfde. ti,. I~J¡)!¡,' rrez Y LUls Calero .MalIlla.
",ílpm A¡<tuflli<;"l ....•...... l\larHlIlO C;wru AlollRO 1.-';·íd('lIl .. lHO~·;
I<1elD ¡';·.rbón, 1í D. ~fn!l\ld LÓpl\7; Htl'1'CÍ"tl ••••.•..•.•.... 121 !í:l m. 1\104'
],'dp:n Hur~oR, 36.........•.. ,J lmil Jaé:l C::ni 110 .. : .••••••.•..• , ..•.. 1. o¡ocbre. 1904,
tJem <·~l:J':lu~a. 18 ••... , .... ID. E,tdmu Puig Ujluet, .. , .•...•. , .••.• ILoiídem. lI10*i
~dHll Cput:l ..•....•....... 'IFrallCJB,~OMnrtos \10l'(~llG .•••.•....•.... , LfJ¡il],f'ul. IUI14¡
.dtUl ¡"Ul ~ld tI. g~ .. : I~[;¡ !lllol 'lln~eaH LÚZfl ro ...•..•••.•••••• ¡ 11' ül. n:i. 1!:l01:
,.(Jelll ~').rQ011, 17 Al) tl)ldo llarcÍl\ Gouzález. , • , , , ••. I •• , •• ¡ I:J (lc1em. • f l. U.04. i .
~az. ~'U'J)l,?tro!:1. LuiR Ortille~ hnblM.l, , l21!(!!ltn. 1!J04i.He~. ~'lbt.ltUc.;ll)Il, 29 Cayp.tRUo ~{úraie:.;('an·Djal. ; .. '113ijdem.ll~tJ:J11c1f'm /;1l1l:0::l, I-l •... " •••••• NemPRin }i'pl'llundpz Arir.s ; •..... '" l4'ídpm .¡190.dl~ell1 ~ll'(;fle:t~ .~4 .•.....•..• jAnasta¡<io Ar.hizu. E~.e<trt~ ,., ' , .....• ; ¡1r:.Jll.dP1Ü; lH~)¡~
" ~m ..'1,~~1I8, v~":"""""" E.'l~~i(? .Pnt~I.:!f1 Pt\nl:h~7. 'Ll'fd¡'m.' llí(j'Jj
.LL In "'1,:,~1Ift., ;'/ D. .ElVIlm \'Iamonte Cortés ~a!i(lem'llr"o.!.
}tl,'m 1,'i\·w.. -4S .. :.,~", M~nl.ld VillRl!\l('\'a B,'f:'u ..............•. ' 2K:ídpID. J.\·O·i[ .. . '~.. a Luís
lcl¡.¡m ~~I:iPUZ~O:l:):?,), Jouquíll Luda l\lal'Ír.(t ..........•...•.•. 1. ul nobrl1 H)l)JI,Ent.re LlJls C:;lero doho Y
.l.e1ern \,;l,·ncl:l, .:.00 Angel Martín C'OCIt . . 1 "jldt'm l'104r Rodrigu(;z Jisquerro.
Cil:>:. Chil'lll.lIa, lí . . . . llnllA ('.. JI" ;f.':: ."..............., l 1;1 4¡ .
'll 1" i'.' • • • • • • • Sal' 1,1..ep.o .c,<;tC\ ez . . • . . • . . . • • • • . . . 2 idem. vO
.1 ('111 <19uel'aR, ". . . ..' '~~'\zario 1 ¡ )fCa 11,0 'ra ') 'd 1«0..'
L) ...,. D j. 1':> : '. '.\ '. 1 '''1 1 ero · ,.
. l b' .P..P•. l!. ~'... . .. .. 'e· IrIW1') l l( "110 },. - '. "'i 1 lC\().:lt
".,': ""." "'-1"- 15 ,. '<1 ..".g 1,,1' ulelro "1.,,,('01 ••" ..
""'.1.. .~.a().) ...O..:\' l. • Parnonp éAh "'1 "ÚO·l·11 :", '.~ 0"l' ~~_. • J:~:..I ..• l'r~, (\n~I~;;·~;; ••• <: ;)ll(l.~tG.l(,-:t.~·
;;"~ n' I.nl '_OH, <\J '¡b,iJllO 'l'eier(l \'f,bt{«o 1 a'idr'm .J~O..H
'.;"-d;rn /\jnv:i., 0G........ 1'~\:'I'lUln~1 '-oT)( " l1'~ .~.. , '·1 1)1 1 - .• ·~·tl);i'
'1 \lt '" ·····1'· ·01 íluJ',)-i(~rll.l~llo· "jh ..elll. l ..j '"1
,:t"rlll )u(\l'a.:~,)...... /VIl"Oriar ("'í A " i ~i: J"04'
: 1" (.' ..." ..,..¡' ". . .... '. ". '. 10. ~.H(' 11 1..'·OltHt ....•••••.•••• / .Ji l.PlIJ..:.\
..lo m .'«.tl.., a, ..4....... jlpuJ:1'liJIl d .... II ).. I f)'¿ 1
"
0-1r'l r' VI' ')" .. " ~ • • el .,z ~~·lJ,,11l.,f;Z •••..•••••••.. \ " J ,·m ., .
.:'.-.t . ¡¡ ';ne~n, "'., ......•.. '¡'l'd'x ;,J;¡ria Haludt'OlJ 7i,l"1Il 1~1I4:~~dl<.nl.~.Y ..·::L[\(U, H: ¡D. L:mi,io ,\i"r~'>" ¡:·..:rv·;~,·;1·1· ..••..•••.•••. ",I,l·d'pD.l: l~;()ll
i ~lU l~l j'll - "L....., ~~ .•,,',••••••••••••••• , L'. I~;.~ . -" :'.a. ':.' ..• , j P,m.iJio. L:::g:u-e,; Bt"~,.lo '.......•......•• , . !;lidt'lID... 1 Ull:l:¡
Ir.l..m ::.\-furClll" 3/ ...•.•....• . IJ01i"J Rwas Rom~ . . Slídem.!l9'i11¡© Ministerio de Defensa ~ " .., ,.. "'"
D. O. núm. 73 1.b abi'il 190ó
"~__"".''''' ,.- _ -"'...•.,...__._. '"'..~;..~..:.....;.~.;~:~~~~_~_.'-' ---.~.- ..:--.:.:~ -----~-----~~--_--~~. . .,._"".__ ·.......,· -t_,~.
.~"I~~ . ~-~~------.,-_··_··l,·~~~;.·.~;,~;I~:~.-n~·r-1_~.:..__2r'p.·~J .. ...-.-...... ~·4·....::.":"~r:;;::":l~
f c- n~~c·.llilO9
!l'nru ~l rt."-cns:.t~u(·h'!1 I·uC'~·~.o (jUi~ rOHI:\l.:.I :\O}i.BRJ;;l{ I~~r.:~u ,~hLs1ti(:~ci¡,a. {'u b. e,;:cflli~. J'l:..blit~:¡lin. (·~t lIt (;ircnl:~rlH'i'!.('t:cnua po:' I 11021 ue iUBio últlJl1~
, ~ lu jilllta (;e~1tr::t (D. O:r.úlil. ti:'i)1 ¡ _ ..- -----=¡
! ¡Dil\ I )"'5 IAú" I
_
_____________ l ._ I . ; I
I .- ;-1---1--1---·-·····_·· -_....- ..---.----
CRZ. Enr('~lonn, :3 .•••.••..•. !F'rallci~~o Fl'fltlCi8CO (,al'l'et3 ;. H!llohrl'.: Hl04';
!d.n¡ il~l\li!i,) D'\Ii('y~n !'t-r~z ¡101Íf1"m :1!.!n.11
Di~'ciplinftrio de\leli!1a IAvl'!inü PiJ\'eda l'érc;t, \lO¡ídrU}. i¡'XJ'J/'
J{"g. <...~ant.nb;ia, 39 !J';lTIilío Tríllldl'cl I;.X. ¡¡OfitO. , . . . . .. .. . :1¡i'l.t'J)l' ¡1~!(l<J
Vll'lli Córdoba, 10 ~Jl1an ~f,I1('h()'¡( l\1e,lillft .•.....••.•.....• '1l::~;t.J.Plr. ,180~
I,lellll\J¡,hón ·I!.Ju~é Jilllél:f.7; H 1'};1l111kz •••.•••..•••..• ,21¡'i Ic!'n.¡·¡:lfl.l, E r'" 1 f l' Y'
1dem At'tur~ag, :11 '1 Manu,:,1 CréuR ~Im~l~oso. . . . . . . . . . . . . . . . .. i~ ~I.·'~('m. HJü4, ; I~trp. . ';l1B c.~~p.1'O ~,~ llUl .v J..U.I~
Jc]¡nu Prluelpl', .:. !BU~I.Ul.v"nh¡ra :::,ftnehpz Gnrda '11 .':',!ldJr(> l~)O·.!.1 .JuddgllCZ .l:.;,.yuerHo.
Jdern .\Icallt:il'~. !jS 'l'I~l1riq~t' J~.pll:ído 'i'uertI'8, •.... ,........ r: ~olf'!ll. i1~101\
lrll'm All'lal,;cJa,. [¡2 Iwgl'lJw.Jlmel!ez Alv:lrez............... 61r!Hll. Hl(I.l¡
J)j~ejplill9.rio de Mc~¡illa INico!tl¡; Dínz clt~ 111 Cortina \ () iUf'l!l. lHOJ,!
R"I!'. Z',moru, H !b;lirique Ntl.\'(ll'l'o GÓUJf'z , l·} ídem. i}I/14i
Idem Yerg"ra, [J7 !D. FernalHlo l"ern;lDd~z Porto ¡Vi ídem. HJOJ.!
1 . _ I
Madrid 22 ele marzo de 1905. !l'vV(1.f
SECCION D'l!', CA'3ALLE~fA
DESTINü8
Circu[(tr. Eu virtu'¡ ele lo di!'pllC:rtO en real orden circu-
lar de 24 del actúal (O. O. núm. (7), el Exemo. SAllur Mi-
ni~tro se ha f"en'iuo diRpont'r que los f"oldarloli' ,:le E'f·gUllc1a del
tercer D'~póBitl) de semeutall:'B, José Ciudad Re..l Jiménez,
Ricardo Moreno Valv.er-de y Adolfd Jim~ncz Rt:flo, pasen :i
t'ODtinunr sus servicio:; al f'exto dE' nueva crul.ción;' y que lo"
sargentos del regimiento Lanceros de ViUavicil);<ll. :isid~o Mar-
tinet S;'mchez, y el del escuadrón de T~llel'Ífe S;\ntos Valhon-
I do Arias, destinados en el OrARIO OF!c:rAL de ayc'r, m\m. 71,
1 al cuarto)' primer depósitol>, l'e!"pcct.i\'lIm~nt{), se tenga pOI.'
Irectificado su de¡;;tino en el 8cntido de que el primero pll~:L lÜI primer d..pó"itoy cll:0guu\10 al eUluto.
Dios guuráe ú V... muchos gños. ·:\la·lríll:m dfJ mul. LO
da lUÜG.
El JO"lft.\ dc 1;;. Secdúr.,
Le0l'oldo G('J'C~cl PCÍ/(t,
S~ñor ....
Excmos. Señores Geuern.lc-il dol primero, Fo~untlo y sép tim()
Cuerp05 de cjórcito y C,apitáll general de. Canarilll';.
_._ ...-. ........, ...
SECCIÓN DE INSTRUC~IÓN, P..1:CLUTA:M!~NTO l" CUERPOS DrllRSOS
HOCORROS MUTUO.";
BALANCE correspondiente al mes do m~rz:> 11e 1905, efectuado en el .Ji:. do la fecha, que L't'l publica en \li:wplimillnto (13 11>
prevenido en el arto 39 del reglamilntQ <le la Souíedad. aprobado en 27 ,le may'J d<-; ~n9().
-
_ ::c>:E.B~ i_p_es_e_tc._,_ Cte. ~-==~~ --r-=.::r
Ratanente de TA!leTVa del mes antedoT, ll\lgo,.1 Satifl{ech~ por el importe t:tJ 19 defunclonüs qUtl¡1 1
311m!... Pllh!lCM.-!O en el OIAIUO Ol'Il.·UL nnma-¡ SI'! puuhc.9.!1. ••• •••.••...••.•••.••••••.•... :13. 'i~O I »
R:~~'{' de 9 de marzo d6 1!lOó.•........•...•.. t R 4RO 73 l-Iem por t}\ giro d{'. Iu lIutp.r¡!)' putida .•.. '" . . . ,;:; ¡ ,.
Ido Utl JOIi cnerpee y dependendaa...••.• I 3~.lij4. , 73 Idem por el ~,utkipf) d·.. ;J def¡:nc:loll qne 1'<> pll-l I
i 1 Jd~':~'~;~I: ¿i ~¡;~ ~¡~ i:; ~·t;j~;·¡~,: ~";Tti{i~:: ::::: :::, :~. !)O~ I;;¡Icl,}ffi por til}'''11'C8 Ul6vik.. P"P' ,,¡ C·l!>,.,) de ~utrn",¡ Ii 1: 'l!"~I\n lA nilü\':1 I<.'Y dti 1"'p·l.,,¡iOIl .......•..... ¡ 1; I :J!l
¡ 110 ;j<~Xil;ltlllc:a <:I1t< pl'.~a 111 fOlHl-;, .hl regen:l1 )' (Ino Apl !
.. --1 ncnuHúl\d:\ la l'ec:lIndl\ciOll cul DJe~ próximo•.¡_~~ ·jJ;~.. I_~
Total .... • .... • .... ··1 47.155 I 4G I 'J.¡Jtal ¡ .- ,-- I 11'
- l '" ••••••••..•••••. 'oo .• ;)') l'"
------------------..!.----.!.L-_!.... _.. ....-c•.. _
© Ministerio de Defensa
1,o abril 1~05
._----------_.__._-_._....._._-_._,- .
D. 'O. ndln. 73
RELACIÓi<¡ de hs !leñores socios d" la misma que han fallecido ~D las techas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba.
dos, con e::=pr6sión de los herederos y cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3.0
del ~es'lamcnto.
Cuerpos
á que se remiten l&Blella'NOMBRES
, FECHA IIdel Cl?Ueclmlento
¡=--=.=== Can.t!dfid
I I
~o:nbres de los iwreder08 qUl! se!Día. Mes 4r,.ll . : romite:_1__ - 1---
J." t~lliellle R ,.ID. ,TU:lll Go"",llp1. (;;¡t1~rrC"( , ¡ ~n IIl¡ü\..'hle·I¡~M Ru 'l'iudlt D." ~f:uj:t rj<,! Cltrmcn Bolnilo ., '1 2.2;'0 ZOUll. <:le S'lllt'l.lldn.l', 41.
'fl'nlcutc ('or. R.•• ¡. j~('illu,rd() Dc1H'T ~uf:iu.Ui••••.• oo. 10 ñi(·bre. 1~04iR.llS cu~tro h:jo:-; JJor lJllt'tos igaalf!!I: ••.. o... 1.2.10 lth~J'I), df)·Bnrc~lou~1., :n.
C(.·)II:I1HJ!lU(~ H..••• n<~f9.elllida;~·(lf>~H;ri(lo.•••••••. 1 ~!I ¡h!cm.•• 1~(j4 ~n:-; c~u.tr(l·ll;~u:; l'Pf J¡HfLeg 1,:!tlnl.'6.... •••• 2.~~IO' Reg. d~' Melllh\.
Otro n. ..•...•.... J j."fll,.l~cis('." Gon1.ú.I~z Vahl~,; .•. "1 :.:.fJ I(mero '.ll~Jr.~ U. ),U\::; Gom!.alr-z l:íf.'rr~rQ. .••..•.•..••.•... ~.2;¡Ü ZOUI\ de Zn.rngl'ao. :·~3.
)H¡~.u uwyor H.. (:!.:If)~ ['inr:,ull) ,'r¡;'I::l¡~s....••. 10 ,fe:H'i,:ro. HI05 Su "luda n." Afrfe:1. C'q,brero V\~r:.l •.•..•••. ,' 2:250 lc1cm <1~ M.lti.'·((l, 1.
J.e l · WUiE"llt.(· E. H. .innn Ztirrwra l.l!:lz .•••..•....•.• 1 ~ l1d('m .•• 1~~5 foll idern )).~ r"'i.~\n'.'il"(~:l ~\)i1 :·.Hr:.......... ~.'.!~,O Rt.~J;. ele Iue:l..,
Otro R........... J A~US~:ll GUlcia. Gi; ..•.....••.... 1 I:~ ¡i"lera ¡~\)')Isn ídoIU n.e. Tdl':lilu Gumbnu \T(lrut.~r<L.•..• 1 :2.:!5U Zona de Cflstellón. ~].
f.~e¡,ita.ll E. A .. , . IHllUc. ~~·3nl.11r)·Ap;".·l1uJ:tz •••.•.. i :~)'I{(1f'.m l!X.!:-J SU 1111)1U n.3 CL~l·..:~tflln, HR.rn~c.ló) Vl'~:;n.lri...... ~.'2;)O r..f:g. (le Ynlf)llci~J?~.
('<ln13.uduut-e H.•. I ~ /lutúttlO P/:l''':'z :\far'luc;:.:. .....•.. :!l ld .... lll ..• :l~Ú.'j S,¡~ hijo:!. U/lo _\ln~:.:ic3. y JL:t Auc'hddll, pori
. I .' I I l)r..rtc51gunlt~3.. ~.~no Id,"m llc [;n~·aoozn. 1:!.
(.. j~l'O ~ ••.•••••••• 1' :. :ero.ac:~c'.J Cfl.mpc.... !l'~rp.;\ntIez ... !. 2.. ~dt1m .•• 1190:) bllS dt1('o hijO!'; por pnl tes if{ua.íps ~ COmo
meuores IIl' cd:ul t.'1 tlltoJ.' llúmblht1o..... ~.25ü Zona. de Lu~o. f,:-;.
!.1·1· -:cl.i\!'l1tl~ E.~. .. P~..l:o Pie.?:'. Cll~cl..:ute ...•••..•. J ~l' Ildf:1ll ••• /100:, f:u viuda D 4 I::>n.bel (,.B.l\el'1~ ~JnilOI,....... ~.250 "ldcnl de ~Ialirid,1.
~~. e 11];':1;) E. H.•••• , ~. YiCf:ll~e Gu~·c1l1. :~(iYU .•..••.•.•• [ ... lnu.r~~o .• II~Of> H11 HIt'ID D J. f'alld\c1H. }Hn.oroo c.el VtiUfI •.•. 2.2:)0 tdr;m de Lf:t\!l, 401.
'1'. ,'01'. Jo:. A 'Jat\ll ~lollt':m"J'or('úuZ,iI~7.'.'''1 u /¡ucia .• '190;; 511 iLleLll).' ElDllI~ ¡;r,,:ir! :-IRrrs........... :!.~"O\IR"lI. <le 13or1>6l1, 17.
Car:r"l\ E. A I' C; Il!U"mw (¡11m".. (',,:.\:.1 R,,!n1.3.r' 11.1>""... 1190;; Su 1.lom 1)." ~¡al'ln J;téa I'l:llli<> •...•. , ... ,. :l.1:>o lU~ln (\e (Jlll'clh,uu, 43.
Otro t: . .\ " <Jllsttl\"t> AlfuuEu .[;II\\"{) I H ¡i<lelJl". \1~05 :'\u lñ~:n ll." ~i,·".I:t :-;¡Íuch~z ~[~nlalH,.",'I~ Zoun de üll:J"hh.j:trl\., \1.
j! TOTAf.......... .• :}~. í[·f)I : '
Anticipos hp.c]¡J):! á los CHCJ'l'os Ijlle á l:olllill1l(;,ci6;~ sr. ci.hn, con ((j'l'e,qlo al arlo 40 itd ,'c,'1lamelllo, hasta que se "eriban en esta Preflillmcif¡ lo.•
cCl'tificadoli de (/cdarll!ión dr hrredc,'oli
I i I 1• . , ; 1.00u jZPl,a dc Bl1rc~lona. :l7,
,m,ll'1.Il. '1'1:'05 I ¡ .OIJO 11dcm 'ln AIID'·rin, ¡~.
liUl'lll ... ¡:IO;; 1.000 1<10::01 de 11l\ccclllun. ~7.
-1
, . :\.(100 I
----...;.'-----~----------------~--_-.:.~-------------
1 t • IJ 11"'(1\11'U .JI\'c~ nÚSI,_h •••••• , •••• 1 •Ct'1Dllur an c';"'1 J.• " ",~.\l tCI:f.~nte n....•• Jl..Hit3 II('rIHilld~z ).,~l..:n::;.i(l........ S
ComtluduJll.l' B... , J ,rLi.fI n .?ol<Jrr.lcs li~rro!-:l)........... l\j
I
i
ESTADO numerico ele seÍíol'es $oclofl
Q1~edan .• ••••.•.••
.E~LT.A. Y :BAJA
........_-.--------"""------_._-~-~-,--------':""'-------~.--,...._ ....--+--.,...----",..-...~. __.•==--
,1 ~~. ~·i ~J i [~I ~ i" ~
:' ; ~~ r~ ~ r~ g, g I e., ¡:¡:Oo:~ : ... ~ !J: ~• tD • (.) O" • o DI • !:lo·~I:p.~; :a ..
:x-í-e;-te-u-;::gún lns rel¡Jciones r~cibíd:¡~i~.2:..- -' , ~-I~
de los cuerpo!'l 1 1> 10 51 188 474 1.211 1.83i·¡1.253 G4fi 13 12 63 5.78 •
.Altas á voluntlld propia.•.•!:; :; ) » » :\ "1 1 » ~) 1> ) I 1
SllYIum '1--)-"'"10 &1 188 47·~ 1.241 1:"8:J711.254 (it15 13~ {¡3 5.7H8
H¡lj:li:l (; vcluntn,.i lJ.rOlJia ; ) 1) ~ . :> g.. 1 :2 1 ) » ) I 7
J f 11 1 _l;j1 fIn por n eClilllent..,•••.• __) "_ ) " __)_ ,J ---E. 4 __1_ 1> __)_)I 10 51 188 4.74 1.2¡n 1.834 1.248 64~ 13 12 -;-1 5.760
------_.-.---_.-- ----;....._..:..._.-;.-_:-.._..:..._.....:.._----_.....:......:-------
N" 01.'As. ~" p!!C'nen pl1blicaB~A 1(j defl1l\c1oncs nntflriorp.~ á la última relaciouarla, por no li1aborsfl recihido en e!lt!l Prl1sldencla
uc un:Ol>, el c('rtiliclIdo tic d(~'~iaració¡l de he¡l'deros, y de otras, 01 certificado en qu~ conste desde qué fecha y hasta cuándo han ss. ~
ti~Ieclw 1:1" cllol,,:; los flll1p.cHloll. .
Lo!! j~{(-!' d~ les elH,rpos en donl1e f;P. prp.,ltl7.ca alguna alta coruo socio, se servil'Ún t:ouf;iguar en las relaciones 11\ odad que CUlluten
lCl; illt~r~~(lllo!' y cn virtud del úrtículo del 1'l'~IttmentoÓ Ilcll:lrdo de la Junta En que estén comprendidos.
L<I!' justificllJJI.t'S de 1~8 J¡,funcionell pllblicudall oc oncuentran en esta Sscl'etaría á dispoilición de 108 sefioree socios que deseen exa'
minarles en todo~ los día!:' de otkiull. . 16
La dlfel'l"uda que se observa elltre el número dtl socios y la cantidad recaudada, consiste en que varIos sefiores Bocios dela~ <o
n,hol;lIr la cuo.a dH uno 6 dos llleSPll y en que varios :cuerpos han abonado ca este mes Ills cuotas de dos, porque venia h:-¡clén 08
el cobL'O por atrllAado.' ti
8/:1 rMuerda á 108 Relloree prlmeroB jllfes d~ cnerI'o, tengan mny presente qne en1a8 l'lJlacione!l de subscrlptoros que remitan lil es o-I'l'eeiciencil.l, ha de consigüal'lIe el IlltlB s que corresponden Iss cnotns deecontadlle á los socios, así como en el sita y baja expresar e 1Il
tivo por qué la ¡;ausun. . da
H:\u dl'jado de remitil' be cuotas d('1 illl'~ actu~I, los siguientes cuerpos: regimientos de 1[1. Princesa 4 y el de Orotllva; zonf\Z:t_
Avils ,), Ciudlll1 Real G, I')()v¡lis 10, .]u¡in 16, l'IIúl:qu 17, AloJal'Ía 18, Alicante 22, Murcia ;;';-1, Albacete 24, Tet'uel 2n, Barcelonll 27, dera"'O~.:l as, Bnl'l':os 37, Sorir.. 4:l, 8,1!l\I'.lanca 47, Coruña ¡jO y Oranfl6 52; bllt,\11ón Cm':a.dorefi de la rl\lma, b:\tallonn:-. do LlJ,nzll.r"~~lc;tQ'F\~f'rt(>.Jf;:"\t(1ra;COn\ieion H(lui<l:t<;Ot'R de GlwrpOA (li¡;neltos de FilipiDa", Inspección gflllentl do Il\s Comibionee liquidadoras (Iel J~I r .
y Hll.billtllcioneil de clar,¡lls de Olll'!tílla la Vieja)' 11\ de retirados ellca\a l'eeCl'Vl\ ]Jl'iruera l'C'ldón.
V.o B.O Madrid 30 de lDarzo de 1905.
El GOIHlral Pl'csl<loute. El Comnndante Secretario,
.&tlt~ tj;te de Orozco José Lambea del VilkU'
--.....,..~_ ..__._--_._--..,...------~----
© Ministerio de Defensa
